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VALORACIÓ DU PROCÉS DC VAGA D'C.G.D. CSTATAl 
positiu/negatiu 
actitud del professorat 
_ p o s i t i v a per quean t a u g m e n t a t : e l g r a u de -
c o n c i e n c i a s i n d i c a l i de c l a s s e de l p r o f e s s o -
r a t , i n d i v i d u a l i c o 1 e c t i v a m e n t . 
- E l g r a u de v i n c u l a c i ó , s o l i d a r i t a t , i ha aug_ 
m e n t a t 1 ' o r g a n i t z a c i ó s i n d i c a l i r e i v i n d i c a 
t i va de 1 mag i s t e r i . 
- P o s i t i u e l f u n c i o n a m e n t d e m o c r à t i c i assem-
b l e a r i d u r a n t t o t e l c o n f l i c t e 
- P o s i t i u l ' a u g m e n t de l a p r e o c u p a c i ó de l pro_ 
f e s s o r a t per a m i l l o r a r l a q u a l i t a t de l ' e n -
senyament 
centres 
- E l g rau de v i n c u l a c i ó a c o n s s ç g u i d a a n i v e l l 
de c e n t r e s , d ' I l l e s i d ' E s t a t ^ ^ M a l g r a t els 
c e n t r e s que no s ' h a n v i n c u l a t ( E . L ó p e z ) i e ls 
que s ' h a n v i n c u l a t d è b i l m e n t ( A . R o s s e l l ó , Es_ 
tab1 i m e n t s , . . . ) i - m a l g r a t l a p o s t u r a de Me -
n o r c a ( p e r manca de m a j o r c o o r d i n a c i ó ) 
- L a p o s t u r a u n i t a r i a , a n i v e l l de p o b l e , d ' I n 
c a . 
- E l s companys que a c e n t r e s on p redominava -
l a gen t que f e i a f e i n a , e l l s s ' han a f e g i t a 
l a ma jo r Ta fe n i ve 11 d ' I l l e s i E s t a t ) 
comité de vaga I n t e g r a t i n i c i a l m e n t 
per un r e p r e s e n t a n t de cada de cada c e n t r a l 
o s i n d i c a t a més d e l s t r e s r e p r e s e n t a n t s ele_ 
g i t s d i r e c t a m e n t a 1 ' assamblea 
- E l Comi té de vaga ha e s t a t r e u n i t t o t e l 
temps , desde e l p r i m e r d i a i de fo rma cons -
t a n t . 
- H i ha hagut m o l t bona v o l u n t a t pe r p a r t d e -
t o t s e l s que p a r t i c i p a r e n a l C.deV. ( t a n t de 
FETE,SPE i STEI) e n c a r a que l a bona v o l u n t a t 
no es s u f i c i e n t . 
- E l f u n c i o n a m e n t t è c n i c , e n c a r a que h i ha fa j_ 
t a t e s t r u c t u r a c i ó (ha e s t a t bo) 
informació, incidencias... 
- L ' a d h e s i ó de l es a s s o c i a c i o n s de pa res (ma-
j o r i t à r i a a C i u t a t i p r e d o m i n a n t a p o b l e s ) . 
- L ' i n t e r v e n c i ó de l c o m i t é de vaga en e l s c a -
sos d ' i ihc i d e n t s . L ' o r g a n i t z a c i ó po t acabar -
amb l ' o p o s i c i ó , t a n t de bat . l · les com de c a c i c s 
- N e g a t i v a en tant ha ' s i g u t una vaga p a s s i v a . 
- N e g a t i v a l a poca m a s s i f i c a c i ó d e - l e s assem-
b l e a s , e l poc c o n t i n g u t i e l poc d e b a t . 
- N e g a t i u e l que no s ' haguí v a l o r a t deguda -
ment l a t a u l a re i v i n d i c a t i va d u r a n t t o t e l -
con f1 i c t e . 
-La p o s t u r a d e l s a f i l i a t s a s i n d i c a t s o cen-
t r a l s que no han f e t v a g a . 
- E l despen jament d ' a l g u n s c e n t r e s a l g u n s 
d i e s , sense e s p e r a r l a d e c i s i ó de l a m a j o r i a 
un i t á r i a . 
- L ' i m a t g e que ha t i n g u t l ' o p i n i ó p ú b l i c a i -
e l s pa res a l s p o b l e s on l a p o s t u r a no e r a -
un i t á r i a . 
-SPE no ha e n v i a t en cap moment cap . r e p r e s e n 
t a n t a l C.de V. ( g a i r e b é que ha a c u d i t quan 
1 'hem c r i d a t ) 
-FETE-UGT t e n i a r e p r e s e n t a n t p e r ó sense d e d i 
c a c i ó r e g u l a r i c o n s t a n t . 
-Han mancat r e s p o n s a b l e s de premsa i d ' e c o n o 
m i a . 
- La v i n c u l a c i ó amb e l C.deV. ha e s t a t p r e c a -
r i a ( t a n t en l ' a s p e c t e de vaga com d ' i n f o r m a 
c. i ó 
- t l C.de V. ha e s t a t c e n t r a l i t z a t a un l l o c -
sense c e n t r e s de c o o r d i n a c i ó a zones i comar 
q u e s . 
- Les d i f i c u l t a t s que h i ha hagut a a l g u n s 
l l o c s per no f e r assembleas i n f o r m a t i v a s a l s 
c e n t r e s . 
r e n o v e r s , 
CONCLUSIONS 
-Hem de l l u i t a r per 
j o r Ta a 
la v i n c u l a c i ó de l a ma-" 
n i v e l l de c e n t r e , I l l e s , E s t a t a , e -
v i t a n t 1 ' e n f r e n t a m e n t amb e l s q u i no ho f a -
gu i n . 
-Ca l p r e n d r e mesures en ve rs d e l s a f i l i a t s 
a c e n t r a l s que no han f e t v a g a . l ' a f i l i a c i ó 
s i n d i c a l es p r i o r i t a r iament v i n c u l a c i ó i so_ 
l i d a r i t a t . Proposam que cada c e n t r a l p r e n g u i 
mesures e n v e r s de seus a f i l i a t s que no han 
f e t v a g a . 
- L a bona v o l u n t a d no b a s t a pe r f e r un ver ta_ 
d e r c o m i t é de v a g a , c a l e s t r u c t u r a c i ó f o r -
tament r e p a r t i n t t a s q u e s , r e s p o n s a b i l i t a t s 
-Es n e c e s a r i a una ma jo r i n f o r m a c i ó de c a r a a 
T ' o p i n f ó p ú b l i c a . Hem de m o s t r a r f o r ç a i un i 
t a t l a c o n c e n t r a c i ó devan t l a d e l e g a c i ó i l a 
p a r t i c i p a c i ó a l 1 e r de maig va é s s e r p o b r e . 
-De t o t a manera la p a r t i c i p a c i ó de t o t e s l es 
c e n t r a l s s i n d i c a l s ha e s t a t p o s i t i v a , com ha 
e s t a t p o s i t i v a l ' a d h e s i ó de p a r t i t s p o l í t i c s 
e n t i t a t s c i u t a d a n a s , a s s o c . de v e i n s i de -
pares a l a n o s t r a p l a t a f o r m a r e i v i n d i c a t i v a 
a 1 a n o s t r a 11u i t a . 
ELS MESTRES JA NO PODEM DESVINCULAR-NOS C0-
LECTIVAMENT DE LA NOSTRA NECESSÀRIA SOLIDA-
RITAT EN FRONT DELS PROBLEMES DELS ALTRES 
SECTORS. 
